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W literaturze przedmiotu zauważa się, że unia europejska (UE)nie ma  na  celu  ateizowania  sfery  publicznej,  jak  również  tłu-











Warto  jednak  zaznaczyć,  że  ojcowie  założyciele  UE  chcie-
li  zbudować  zjednoczoną  Europę,  która  oparta  byłaby  na  chrze-
ścijańskich  wartościach  stanowiących  podstawę  polityki  europej-
skiej  (Wahl,  1999,  s.  32).  Jednocześnie  już  wtedy  widzieli  potrzebę 
oddzielenia władzy świeckiej od władzy kościelnej ze względu na róż-
ne zakresy ich odpowiedzialności. Kościół katolicki powinien stanowić 
autorytet moralny,  który mając  uznanie większości  obywateli  Euro-
py  propagowałby  solidarność  wierzących  wszystkich  krajów  (Schu-
man, 2009, s. 36–40). Pomimo tak zdecydowanej postawy pomysło-
dawców  integracji  europejskiej  jej  głównym nurtem nie były  jednak 
czynniki religijne, tylko gospodarcze (Haarscher, 2004, s. 114). 
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie stosunku Unii Eu-
ropejskiej  do  religii  na  przestrzeni  ostatnich  kilkudziesięciu  lat,  jak 
również przeanalizowanie dynamiki relacji UE – Kościół oraz gwaran-













stopniu  instytucje  Kościoła  i  ruchy  wyznaniowe  są  reprezentowane 
w Brukseli. 
religia w dokumentach unii europejskiej
aktywność instytucji kościelnych  w  procesie  tworzenia  zjednoczonej 
Europy z czasem doprowadziła do powstania woli politycznej zarów-




określa  stosunek Unii  Europejskiej  do Kościołów  i wspólnot  religij-
nych:  „Unia Europejska przestrzega oraz nie narusza  statusu,  jakim 
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publicznie lub prywatnie, swej religii lub przekonań poprzez uprawia-
nie  kultu,  nauczanie,  praktykowanie  i  uczestniczenie w  obrzędach.” 




Po  raz  kolejny  zagadnienie  stosunku  UE  do  Kościołów  zostało 
poruszone w Białej Księdze nt. Rządzenia Unią Europejską przyjętej 
w  2001  r.  Komisja  Europejska  podkreśliła w  niej,  że Kościoły  obok 







warzyszeniom  lub  wspólnotom  religijnym  w  Państwach  Członkow-
skich i nie narusza tego statusu. 2. Unia szanuje na równi status orga-
nizacji światopoglądowych i niewyznaniowych przyznany im na mocy 
prawa krajowego. 3. Uznając  tożsamość  i  szczególny wkład  tych ko-
ściołów  i  organizacji,  Unia  utrzymuje  z  nimi  otwarty,  przejrzysty 




ratyfikacji  tego  dokumentu  przez  Francję  oraz Holandię  i  – w  kon-
sekwencji  –  odrzuceniem  Traktatu  Konstytucyjnego,  rozpoczęto 
na nowo dyskusję nad przyszłością Europy. Rezultatem było przyję-
cie następnego porozumienia w 2007 r. w Lizbonie. Traktat rewizyj-





o Unii, 2008, s. 19).
Jedną z ostatnich decyzji dotyczących wiary było zaaprobowanie 
przez  ministrów  spraw  zagranicznych  Unii  Europejskiej  24  czerw-
ca 2013 r. w Luksemburgu wytycznych odnoszących się do promocji 
i zabezpieczenia wolności religii i wyznania. Jest to pierwszy tego typu 
dokument w  dorobku  prawnym UE.  Potwierdzono w  nim  zobowią-
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zanie  do  przestrzegania,  zabezpieczania  i  promowania  tych  wolno-
ści nie tylko we wszystkich państwach członkowskich, ale także poza 
ich  granicami.  Uwzględnienie  tego  w  polityce  zagranicznej  uznano 
za  priorytet.  Dla  europejskich  służb  jest  to  zatem  nowe  narzędzie 
w  relacjach  z krajami  trzecimi. Wśród najważniejszych kwestii,  któ-
re zostały w nim podniesione wylicza się podkreślenie wagi wymiaru 






instytucje kościelne w unii europejskiej 
kształtowaniu się stosunku ue wobec religii  nieustanie  towarzyszył 
dialog  z Kościołem  i  ruchami wyznaniowymi. To poprzez wzajemną 
współpracę udało się wypracować dotychczasowe regulacje. W związ-
ku  z  tym,  że  instytucje  kościelne  to  również  grupy  interesów,  które 
starają  się wpłynąć na podejmowane przez UE decyzje w kwestiach 
aksjologicznych,  istotna  jest  ich  stała  reprezentacja  obok  instytucji 
unijnych. Obecnie wiele organizacji wyznaniowych posiada swoje biu-
ra w Brukseli. Do najważniejszych z nich należą:
—  Nuncjatura  Apostolska  –  w  1970  r.  po  raz  pierwszy  ustano-















des Episcopats  de  la Communauté Européenne – COMECE) – CO-
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do  Parlamentu  Europejskiego  w  1979  r.  Jej  powstanie  poprzedziła 
działalność  Służby  Informacyjnej  SEPICA  umożliwiającej  wymianę 
informacji  między  Episkopatami  państw  Wspólnoty  Europejskiej. 
Do  głównych  celów  COMECE  należy  monitorowanie  i  analiza  pro-
cesu politycznego w Unii Europejskiej,  informowanie  i  podnoszenie 
świadomości w Kościele na temat polityki i prawodawstwa UE, a tak-
że  utrzymanie  regularnego dialogu  z  instytucjami  unijnymi  poprzez 





















przeprowadzona w nineiejszym artykule analiza pozwoliła na pozytyw-
ne zweryfikowanie hipotezy, że Unia Europejska jest światopoglądowo 
i religijnie neutralna (Unia, 1999, s. 2). Organizacja ta szanuje status, 
jakim  cieszą  się Kościoły  i  związki wyznaniowe w państwach  człon-
kowskich,  bez  względu  na  przyjęty  wewnętrzny model  wzajemnych 
stosunków. Każde z państw reguluje relacje z Kościołem we własnym 

























miarze  indywidualnym,  ale  i  instytucjonalnym.  Ponadto  Unia  Eu-
ropejska  świadoma  znaczenia  Kościołów  i  związków  wyznaniowych 
w państwach członkowskich prowadzi z nimi dialog również na forum 
instytucji  unijnych,  widząc  w  tym  płaszczyznę  wspólnego  działania 
w procesie integracji europejskiej. Jednocześnie liczna reprezentacja 
instytucji kościelnych w Brukseli umożliwia lepszą wzajemną wymia-
nę poglądów  i poszanowanie  religijnego pluralizmu. Stabilność  tych 
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the founding fathers of eu wanted to build a united europe, which 
would be based on Christian values. However, they saw also  the need 
to separate the secular authority from the religious. Therefore, it se-
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roku studiów I  stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe,  spe-
cjalność stosunki dyplomatyczne  i konsularne. Przewodnicząca Koła 
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Naukowego  Stosunków  Międzynarodowych  WNPiD  w  roku  akade-
mickim 2013/2014. Interesuje się tematyką związaną z integracją eu-
ropejską oraz polityką zagraniczną państwa. 
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